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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis mengenai kepuasan kerja ( Job Statisfaction )
terhadap lingkungan kerja, kompensasi , dan  karier pada Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.Apakah
terdapat lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan?, apakah terdapat pengaruh
kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan?, dan apakah terdapat pengaruh karier terhadap kepuasan
kerja karyawan?.
 
 Sampel  penelitian  ini  berjumlah  66  orang  yang  diambil  menggunakan  metode 
Proporsional Random Sampling. Masing-masing responden diberikan koesioner yang berisi pernyataan  dari 
variabel  yang  diteliti.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah metode analisis regresi linear
berganda.
 
 Berdasarkan penelitian yang berjumlah 66 orang karyawan maka dapat disimpulkan sebagai berikut; (1)
Variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. (2)
Variabel kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. (3) Variabel karier
berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.
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ABSTRACT
This study aims to demonstrate and analyze the job satisfaction (Job Statisfaction) to the work environment,
compensation, and career at the Office of the Provincial Parliament there Tengah.Apakah Java environment
influence employee job satisfaction?, Whether there is a compensating effect on employee job satisfaction?,
and whether there is an influence on job satisfaction employee career?.
The sample amounted to 66 people were taken using the
Proportional random sampling. Each respondent is given koesioner which contains a statement of the
variables studied. Data analysis method used is the method of multiple linear regression analysis.
Based on research, amounting to 66 employees, it can be summed up as follows: (1) the work environment
variables do not significantly affect employees' job satisfaction. (2) Variable compensation significantly affect
employees' job satisfaction. (3) Variable career significantly affect employees' job satisfaction.
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